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	Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kepemimpinan, sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi,
dan regulasi terhadap implementasi penganggaran berbasis kinerja di Kota Banda Aceh. Pengambilan sampel dilakukan dengan
metode purposive sampling. Metode analisis yangdigunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 22.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, kepemimpinan, sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi, dan regulasi
berpengaruh signifikan terhadap implementasi  penganggaran berbasis kinerja dikota Banda Aceh. Sedangkan secara parsial
kepemipinan, sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi, dan regulasi tidal berpengaruh secara signifikan terhadap
implementasi penganggaran berbasis kinerja. 
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